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LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES AL MÓN 
EL MODEL ANGLOAMERICÀ. FREE PUBLIC LIBRARIES 
 
 
Autor Dawe, Grosvenor  
 
Títol Melvin Dewey : seer, 
inspirer, doer : 1851-1931  
 
Publicació Lake Placid Club,  
Essex Co. (N.Y.) : [s.n.], 1932  
 
Topogràfic  929DEWEY Daw  
 
Autor: Munford, William     
Arthur  
 
Títol Edward Edwards : 1812-
1886 : portrait of a librarian  
 
P u b l i c a c i ó  London  :          
Library Association, 1963  
 
Topogràfic 082.2 Mun  
 
Autor Kelly, Thomas  
 
Títol Early public libraries : a 
history of public libraries in 
Great Britain before 1850  
 
Publicació London : Library 
Association, 1966  
 
Topogràfic  027.4(091)(410) Kel 
 
Autor Kelly, Thomas  
 
Títol A history of public     
libraries in Great Britain : 
1845-1975  
 
Publicació London : The  
Library Association, 1977  
 
Topogràfic  027.4(091)(410) Kel 
 
Autor    Cutter, Charles A  
 
Títol  Charles Ammi Cutter : 
library systematizer  
 
Publicació Littleton : Libraries 
Unlimited, 1977  
 
Topogràfic  H 025.3/.4 Cut  
 
Autor Van Slyck, Abigail Ayres  
 
Títol  Free to all : Carnegie 
libraries & American culture, 
1890-1920.  
 
Publicació Chicago [etc.] : 
University of Chicago Press, 
1998  
 
Topogràfic 027.4(091)(73) Van  
 
Autor  Pellison, Maurice    
 
Títol  Les bibliothèques    
populaires à l'étranger et en 
France  
 
Publicació Paris : Imprimerie 
nationale, 1906  
 
Topogràfic  VIT. 027.4 Pel  
 
Autor    Hassenforder, Jean  
 
Tí tol  Développement       
comparé des bibliothèques 
publiques en France en    
Grande-Bretagne et aux   
États-Unis dans la seconde 
moitié du XIXe siècle (1850-
1914).  
 
Publicació Paris : Cercle de la 
Librairie, cop. 1967  
 
Topogràfic  H 027.4 Has  
LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES A EUROPA 
 
 
Autor  Barnett, Graham Keith    
 
T í t o l   H i s t o i r e  des              
bibliothèques publiques en 
France de la Révolution à 
1939  
 
Publicació Paris : Promodis: 
[etc.], 1987  
 
Topogràfic   027.4(091)(44) Bar  
 
Autor    Poulain, Martine (dir.).  
 
Títol  Les bibliothèques    
publiques en Europe.  
 
Publicació Paris : Cercle de la 
Librairie, 1992  
 
Topogràfic 027.4(4) Bib   
 
 
Autor    Girón García, Alicia  
 
Títol  Las bibliotecas         
populares de Madrid : ensayos 
para una planificación de la 
lectura pública en Madrid    
capital: memoria  
 
Publicació Madrid :Asociación 
Española de  Archiveros,  
Bibliotecarios, Museólogos y                    
Documentalistas, 1982  
 
Topogràfic 027.4(091)(460.27) Gir  
 
 
Autor    Faus Sevilla, Pilar  
 
Títol  La lectura pública en 
España y el Plan de           
Biblioteques de Maria Moliner  
 
Publicació Madrid :Asociación 
Española de  Archiveros,  
Bibliotecarios, Museólogos y                    
Documentalistas, 1982  
 





Autor  Escolar Sobrino,    
Hipólito  
 
Títol  Historia de las          
bibliotecas  
 
Publicació  Madrid :          
Fundación Germán Sánchez          
Ruipérez : Pirámide, 1990  
 





Títol  Las bibliotecas         
populares en Asturias : a la 
cultura por la lectura 1869-
1936  
 
Publicació  [Oviedo] :       
Gobierno del Principado de 
Asturias. Consejería de     
Cultura, Comunicación Social 
y Turismo, DL 2004  
 
Topogràfic  027(091) Bib  
 
LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES A ESPANYA 
 
 
Autor    Coronado, Xavier F  
 
Títol  Memoria de la biblioteca 
popu la r  c i r cu l an te  de         
Castropol  
 
P u b l i c a c i ó  Ov i e do  :         
Ayuntamiento de Castropol : 
KRK, 2008.  
 




ANTECEDENTS DE LES BIBLIOTEQUES DE LA MANCOMUNITAT 
ELS ATENEUS. LA BIBLIOTECA DE L’ATENEU BARCELONÈS 
 
 
Autor Ateneu Barcelonès. 
Biblioteca 
 
Tí tol  Catálogo de la          
Biblioteca : precedido del  
reglamento interior de la    
misma  
 
Publicació Barcelona :      
L'Avenç, 1891  
 
Topogràfic  VITRINA 017.2 Ate  
 
Autor Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera 
 
Títol  L'Ateneu : butlletí 
 
Publicació Igualada :       
l'Ateneu, [1911]- . 
 
Altamira, Rafael. Lectura i 
bibliotecas para obreros 
 
A: Cuestiones obreras.     
Valencia: Prometeo, 1914. 
p.47-99 
 
Topogràfic: LLETRES   D-282/5/40  
 
Autor Casassas i Ymbert, 
Jordi  
 
Títol  L'Ateneu Barcelonès : 
dels seus orígens als nostres 
dies  
 
Publicació Barcelona : La 
Magrana : Institut Municipal 
d'Història. Ajuntament de   
Barcelona, 1986  
 
Topogràfic   061.22 Cas  
 
Autor  Pérez Nespereira, 
Manuel  
 
Títol  La  recepció del       
pensament i la cultura       
europeus a la Catalunya de la 
Restaurac ió  :  l 'Ateneu         
barcelonès i la seva Biblioteca 
com vehicles de recepció, 
assumpció i difusió  
 
Publicació  2005 
 
Topogràfic:  





Autor Casassas, Jordi (dir.)  
 
Títol L'Ateneu i Barcelona : 
[un] segle i [mig] d'acció    
cultural  
 
Publicació  Barcelona :     
Diputació de Barcelona : RBA-
La Magrana, 2006  
 
Topogràfic   061.22 Ate 
 
 
 Autor  Biblioteca Pública Arús  
 
Títol  Catalech general : index 
per ordre de autors i per ordre 
de materias  
 
Publicació Barcelona :     
Estampa La Catalana de        
J. Puigventós, 1895  
 




Autor Galofré, Jordi  
 
Títol La Biblioteca Arús :   
Rossend Arús i Arderiu    
1845-1891 i la fundació de la      





FILOSOFIA-GEOGRAFIA E HISTORIA  
T. 362  
 




Títol Cent anys de la         
Biblioteca Pública Arús :   
1895-1995  
 
Publicació Barcelona :     
Biblioteca Pública Arús, DL 
1995  
 












Autor  Biblioteca de Catalunya 
 
Títol  Butlletí d'adquisicions 
 
Publicació   Barcelona :   





Títol L'Institut d'Estudis      
Catalans : els seus primers 
XXV anys  
 
Publicació [S.l.]: [Institut   
d'Estudis Catalans], Palau de 
la Generalitat, 1935  
 




Títol L'Institut d'Estudis     
Catalans : 1907-1986  
 
Publicació Barcelona :      
l'Institut, 1986  
 
Topogràfic F 061 Ins 
 
Autor Institut d'Estudis      
Catalans  
 
Títol Catàleg de publicacions : 
1907-1996  
 
Publicació Barcelona : Institut 
d'Estudis    Catalans, 1997  
 













Autor Fontanals, Reis  
 
Títol Petita història de la    
Biblioteca de Catalunya  
 
Publicació Barcelona :     
Mediterrània, 2005  
 





Autor Fontanals, Reis;      
Losantos Viñolas, Marga  
 
Títol  Biblioteca de Catalunya, 
100 anys : 1907-2007  
 
Publicació Barcelona :      
Biblioteca de Catalunya, 2007  
 
Topogràfic 027.54(460.23) Fon 
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CREACIÓ DEL SISTEMA DE BIBLIOTEQUES POPULARS 
LES BASES LEGALS 
 
 
Autor Barcelona. Ajuntament  
 
T í t o l  P r e s u p u e s t o             
extraordinario de cultura  
 
Pub l icac ió  Barce lona :      
Ayuntamiento, 1908  
 
Topogràfic: LLETRES   D-280/2/73  
 
 
Projecte d'acord presentat a    
l'Assemblea de la  Mancomunitat 
en la tercera reunió, celebrada el 
26 de maig, de 1915, sobre la     
instal·lació a Catalunya d'un      
sistema de biblioteques     populars  
 
A: Anuari de les Biblioteques 




                                        Reglament de les biblioteques populars de  
                                        la Mancomunitat de Catalunya 
 
                                         A: Anuari de les Biblioteques Populars, 1922, p. 96-106   
 
LES PUBLICACIONS OFICIALS DE LA MANCOMUNITAT 
 
A u t o r  C a t a l u n y a .              
Mancomunitat 
 
Títol  Crònica oficial 
 





A u t o r   C a t a l u n y a .              
Mancomunitat 
 
Títol L'obra realitzada : anys 
1914-1923 
 
Publicació Barcelona: la           
Mancomunitat, 1923.  
 
Topogràfic VITRINA 061 CAT 
 
A u t o r  C a t a l u n y a .              
Mancomuni ta t .  D i recc ió      
Tècnica de Biblioteques    
Populars  
 
Títol  Anuari de les           
Biblioteques Populars  
 
Publicació Barcelona :     







Títol  Butlletí de la Biblioteca 
de Catalunya  
 
Publicació Barcelona :       









Títol  Quaderns d'estudi : 
publ icació mensual del       
Con se l l  d ' I n v es t i g a c i ó        
Pedagògica de la Diputació de 
Barcelona, sota els     auspicis 
de la Mancomunitat de       
Catalunya  
 





ELS DIRECTORS DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE LA MANCOMUNITAT 
EUGENI D’ORS 
 
       Autor   Ors, Eugeni d'  
 
       Títol     Glosari : edició completa  
 
       Publicació  Barcelona : Tallers Gràfics     
                           Montserrat, <1906-1915>.  
 
       Topogràfic  VITRINA 821.134.1 Ors  
 
Autor   Ors, Eugeni d'  
 
Títol  La bien plantada  
 
Publicació  Buenos Aires ; 
Barcelona : Unión Editorial 
Hispano-Americana, [191-?]  
 
Topogràfic VITRINA 821.134.1 Ors 
 
Autor Ors, Eugeni d'  
 
Títol   Flos Sophorum :     
ejemplario de la vida de los 
grandes sabios  
 
Publicació [S.l.]: Seix Barral, 
1914  
 
Topogràfic VITRINA 821.134.1 Ors 
 
Autor  Ors, Eugeni d'  
 
Títol Nuevas bibliotecas    
populares para España  
 
P u b l i c a c i ó  Mad r i d  :           
P u b l i c a c i o n e s  d e  l a            
Federación de la Prensa en 
España, 1923  
 
Topogràfic VITRINA 027.4 Ors 
 
Autor Díaz-Plaja, Guillermo  
 
Títol La defenestració de   
Xènius  
 
Publicació [Andorra la Vella : 
Andorra, 1967] 
 
Topogràfic:                       




Autor Jardí, Enric  
 
Títol Eugeni d'Ors, obra i vida  
 
Publicació Barcelona :      
Edicions dels Quaderns     
Crema, 1990  
 
Topogràfic:  







  Títol  Eugeni d'Ors i Rovira : 
   Barcelona, 1881 - Vilanova i  
   la Geltrú, 1954     
 
  Publicació          Barcelona : 
  Biblioteca de la Universitat de      
  Barcelona, 2003-  
 
  [Recurs electrònic] 
 
JORDI RUBIÓ I BALAGUER  
  
                       Rubió i Balaguer, Jordi.  Biblioteques  
                       populars de la Mancomunitat de     
                       Catalunya      
                         
                        A:   Butlletí de la Biblioteca de     
                        Catalunya, V (1918-1919), p. 269-270.  
 
                                            
 
Rubió i Balaguer, Jordi. Les 
biblioteques populars. 
 
A: La revista del llibres, Any II 
(1926), núm. 18. p. 123-135 
 
     
Homenatge a Jordi Rubió i 
Balaguer: un investigador 
honest i eficient 
 




Títol  Festa acadèmica en 
homenatge a Jordi Rubió i 
Balaguer en el centenari del 
seu naixement  
 
Publicació Universitat de 
Barcelona. Facultat  de       
Filologia, 1988  
 
Topogràfic    H929RUBIO 
 
Autor  Guilleumas, Rosalia  
 
Títol    Bibliografia i cronologia 
de Jordi Rubió i Balaguer : 
1887-1982  
  
Publicació Barcelona :      
Biblioteca de Catalunya, 1985  
 
 Topogràfic  081:012 Gui 
 
 
Autor Rubió i Balaguer, Jordi  
 
Títol Sobre biblioteques i   
biblioteconomia  
 
Publicació Barcelona :     
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya : 
Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1995  
 
Topogràfic   081 Rub 
 
 
Autor Rubió i Balaguer, Jordi  
 
Títol Obra dispersa  
 
Publicació Barcelona :     
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya : 
Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1999  
 
Topogràfic   081 Rub 
 
Títol Índexs de les obres de 
Jordi Rubió i Balaguer  
 
Publicació Barcelona :     
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya : 
Institut d'Estudis Catalans : 
Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2004  
 
Topogràfic   081 Rub 
 
Autor Massot i Muntaner, 
Josep  
 
Títol Jordi Rubió i Balaguer, 
semblança biogràfica  
 
Publicació Barcelona :     
Institut d'Estudis Catalans, 
2005  
 
Topogràfic F 92 Mas 
LES BIBLIOTEQUES 




Valls: col·locació de la primera 
pedra de la biblioteca popular 
de la Mancomunitat 
 
A: Butlletí de la Biblioteca de 




En Valls: inauguración de una 
biblioteca 
 
A: La Vanguardia, 24 de Ju-
nio de 1918, p. 7 
 
 
La primera biblioteca popular 
de Catalunya 
 




Canet de Mar: col·locació de 
la primera pedra de la      
biblioteca popular de la Man-
comunitat 
 
A: Butlletí de la Biblioteca de 





En Canet de Mar: colocación 
de una primera piedra 
 
A: La Vanguardia, 2 de Julio 
de 1917, p. 9 
 
 
Inauguració de la biblioteca de 
Canet de Mar 
 
A:   Quaderns d’estudi, Any V 
(1920), p. 231-234 
 
 
Vendrell: primera pedra de la 
biblioteca popular de la       
Mancomunitat 
 
A: Butlletí de la Biblioteca de 
Catalunya, IV (1917), p. 209 
 
 
Vendrell: inauguració de la 
Biblioteca Popular 
 
A:   Quaderns d’estudi, Vol. XII  
(1920), p. 254-264 
 
 
Autor Biblioteca Popular        
d' El Vendrell (Catalunya)  
 
Títol Biblioteca popular          
d' El Vendrell : 1920-1979 : 
història i evolució  
 
Publicació [Valls] : [s.n.], 
[1979]  
 
Topogràfic H 027.4(460.237) Bib 
 
Pineda: col·locació de la    
primera pedra de la biblioteca 
popular de la Mancomunitat 
 
 
A: Butlletí de la Biblioteca de 
Catalunya, IV (1917), p. 208 
 
 
Títol  Biblioteca Popular    
Manuel Serra i Moret 75 anys 
de història (1922-1997),    
Pineda de Mar  
 
Publicació  Pineda de Mar : 
Ajuntament de Pineda de Mar, 
1997  
 
Topogràfic  027.4(460.235) Bib 
 
Primera pedra de la Biblioteca 
Popular de Figueres 
 
A:   Quaderns d’estudi, Any IV 







Autor Graesel, Arnim  
 
T í t o l  M a n u a l e  d i                
biblioteconomia  
 
Publicació Torino [etc.] :  
Ermanno Loescher, 1893  
 
Topogràfic VITRINA 02 Gra 
 
Autor Delisle, Léopold  
 
Títol Instructions élémentaires 
et techniques pour la mise et 
le maintien en ordre des livres 
d'une bibliothèque  
 
Publicació Paris : Librairie 
Honoré Champion, 1908  
 
Topogràfic R 025 Del 
 
Autor Morel, Eugène  
 
Títol Bibliothèques : essai sur 
le  déve loppement  des        
bibliothèques publiques et de 
la librairie dans les deux    
mondes  
 
Publicació Paris : Mercure de 
France, 1908-1909  
 
Topogràfic VITRINA 02 Mor 
 
Autor Brown, James Duff  
 
Títol Guide to librarianship : a 
series of reading lists, methods 
of study, and tables of       
factors...  
 
Publicació London : Libraco, 
1909  
 
Topogràfic VITRINA 02 Gui 
 
Autor Combes, Pablo  
 
Títol La elección de una    
biblioteca : guia de la lectura  
 
Publicació Barcelona :     
Herederos de Juan Gili, 1910  
 
Topogràfic VITRINA 028 Lyr 
 
Autor Morel, Eugène  
 
Títol La librairie publique  
 
Publicació Paris : Lib. Armand 
Colin, 1910  
 
Topogràfic VITRINA 027.04 Mor 
 
Autor  Brown, James Duff  
 




Publicació London : Grafton, 
1916  
 
Topogràfic VITRINA 025 Bro 
 
Títol An apprentice course for 
small libraries : outlines of 
lessons, with suggestions for 
practice work, study and    
required reading.  
 
Publicació Chicago (Wis.) : 
American Library Association, 
1917  
 
Topogràfic R 023 App 
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Autor Bostwick, Arthur     
Elmore  
 
Títol The american public 
library  
 
Publicació New York :           
D. Appleton, 1917  
 
Topogràfic VITRINA 027.4 Bos 
 
Autor  Koch, Theodore     
Wesley  
 
Títol A book of Carnegie   
libraries  
 
Publicació New York : Wilson 
Co., 1917  
 
Topogràfic VITRINA 027.4 Koc 
 
Autor  Rubió i Balaguer, Jordi  
 
Títol  Com s'ordena i cataloga 
una biblioteca  
 
Publicació Barcelona :     
Consell de Pedagogia de la 




Autor  Rubió i Balaguer, Jordi 
(ed.)  
 
Títol  Classificació decimal de 
Brussel·les : adaptació per a 
les biblioteques populars de la 
Mancomunitat de Catalunya  
 
Publicació Barcelona :     
Impremta Casa de Caritat, 
1920  
 
Topogràfic R 025.45CD 
 
 
Autor  Briscoe, Walter A  
 
Títol Library advertising : 
"publicity" methods for public 
libraries, library-work with 
children, rural library schemes, 
with a chapter on the cinema 
and library  
 
Publicació London : Grafton : 
H. H. Wilson, 1921  
 
Topogràfic VITRINA 024 Bri 
 
Autor  Baker, Ernest Albert  
 
Títol The public library  
 
 
Publicació London : Daniel 
O'Conner, 1922  
 
Topogràfic VITRINA 02 Bak 
 
Autor: Gray, Duncan  
 
Títol County library systems : 
their history, organisation and 
administration  
 
Publicació London : Grafton, 
1922  
 
Topogràfic VITRINA 027.4 Gra 
 
Autor: Otlet, Paul  
 
T í t o l  Manue l  d e  l a             
Bibliothèque Publique  
 
Pub l icac ió  2ème ed .        
Bruxelles : Institut International 
de Bibliographie, 1923  
 
Topogràfic R 027.4 Otl 
 
 
Autor: Briscoe, Walter A  
 
Títol Library planning : a    
compilation designed to assist 
in the planning, equipment and 
development of new libraries, 
and the reconstruction of old 
ones  
 
Publicació London : Grafton, 
1927  
 
Topogràfic VITRINA 022 Bri 
  
 
Autor  Balanzó, Concepció de  
 
Tí tol  Les b ibl io teques       
populars de la Generalitat de 
C a t a l u n y a  :  n o t e s               
bibliogràfiques per a llur     
història  
 
Publicació Barcelona : Escola 
de Bibliotecàries de la        
Generalitat de Catalunya, 
1935  
 
Topogràfic R 027.4 Bal 
 
Autor Plault, Michel  
 
Títol Les bibliothèques de 
Catalogne  
 
Publicació Paris : Les       
Presses Modernes, 1935  
 
Topogràfic VITRINA 027 Pla 
 
Autor: Alexandre, Galí  
 
Tí tol  Històr ia de les            
institucions i del moviment 
cultural a Catalunya: 1930-
1936. Llibre XI, Biblioteques 
populars i moviment literari  
 
Pub l icac ió  Barce lona :       
Fundació Alexandre Galí, 1984  
 
Topogràfic H 061(460.23) Gal 
 
A u t o r :  Es t i v i l l  R i u s ,           
Assumpció  
 
T í t o l  L ' E s c o l a  d e                
bibliotecàries : 1915-1939  
 
Publicació Barcelona :     
Diputació de Barcelona, cop. 
1992  
 
Topogràfic 372.4:02 Est 
 
I t e m :  r e v i s t a  d e                  
b i b l i o t e c o n o m i a  i               
documentació  
 
Núm. 14 (gener-juny), 1994 
 
Autor: Comas i Güell,        
Montserrat  
 
Títol  Lectura i biblioteques 
populars a Catalunya :     
1793-1914  
 
Publicació Barcelona : Curial 
[etc.], 2001  
 
Topogràfic 027.4(091)(460.23) Com 
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Autor: Mañà, Teresa  
 
Títol  Les biblioteques      
populars a Catalunya a través 
dels seus anuaris (1922-
1936).  
 
Publicació Barcelona :      
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. Universitat de 
Barcelona : Diputació de    
Barcelona. Àrea de Cultura. 
Servei de Biblioteques,  2001  
 
Topogràfic  027.4(460.23) Mañ 
 
Autor: Mañà, Teresa  
 
Títol Les bibl ioteques       
populars de la Mancomunitat 
de Catalunya : 1915-1925  
 
Publicació Lleida : Pagès, 
2007  
 
Topogràfic 027.4(460.23) Mañ 
 
Autor: Llobet Domènech, 
Jordi  
 
Títol Lectura i biblioteques 
populars. Model de col.lecció i 
lectura a les biblioteques  
populars de la Mancomunitat 
de Catalunya: 1918-1922  
 
Publ icació [en l ín ia ] .        
Barcelona : Universitat de 




OBRES A LA BIBLIOTECA DE WAYNE A. WIEGAND 
 
Autor Wiegand, Wayne A.; 
Davis, Donald G. (ed.)  
 
Títol Encyclopedia of library 
history  
 
Publicació New York [etc.] : 
Garland Publishing, 1994  
 
Topogràfic DIC 02 (091) Enc 
 
Autor: Wiegand, Wayne A  
 
Títol Irrepressible reformer : a 
biography of Melvil Dewey.  
 
Publicació Chicago (Ill.) 
[etc.] : American Library     
Association, 1996  
 
Topogràfic 929DEWEY Wie 
 
Autor  Garrison, Dee  
 
Títol Apostles of Culture: the 
public librarian and american 
Society, 1876-1920  
 
Publicació Madison, Wis. : 
University of Wisconsin Press, 
cop. 2003  
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